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PREDGOVOR
Medunarodni sustav gradanske odgovornosti za onedi56enje mora uljem
reguliran je Medunarodnom konvencijom o gradanskoj odgovornosti za Stetu
zbog onedi56enja uljem iz 1969.(Konuencija o odgouornosti iz 1969.), te
Medunarodnom konvencijom o osnivanju medunarodnog fonda za nakna-
du Stetu zbog onedi56enja uljem iz t97 L. (Konuencija o fondu iz 1971.).
Konvencija o odgovornosti iz 1969. koja je stupila na snagu u lipnju L975.,
regulira odgovornost brodovlasnika za Stetu zbog onedi56enja mora uljem.
Konvencija uvodi objektivnu (kauzalnu odgovornost), uz utvrdene
mogudnosti oslobadanj a od odgovornosti.
Brodovlasnik moZe ograniditi svoju odgovornost na ukupnu svotu od
2000 franaka (133 SDR) po toni i dogadaju, uz maksimalnu granicu od 210
milijuna franaka (14 milijuna SDR) po dogadaju. Pravo na ogranidenje odgo-
vornosti brodovlasnik gubi u sluiaju kada je nezgoda rezultat njegove osob-
ne krivnje ili propusta.
Konvencija propisuje obvezrao osiguranje odgovornosti za vlasnike bro-
dova koji prevoze viSe od 2000 tona ulja u rasutom stanju, uz mogu6nost
izravne tuZbe prema osiguratelju.
Konvencija o fondu iz 1971. koja je stupila je na snagu u listopadu 1978.
godine, predstavlja dopunu Konvenciji o odgovornosti iz 1969. godine. Kon-
vencijom o fondu iz 1971. osniva se posebno tijelo pod nazivom Medunarodni
fond za naknadu Stete zbog onedi56enja uljem (Fond). Zadatak je Fonda da
nadoknadi Stetu, odnosno da nadopuni naknadu Stete Zrtvama onedi56enja
kada prema Konvenciji o odgovornosti iz 1969. ne mogu postidi potpunu
naknadu.Uzto, Fond jednim dijelom rastere6uje brodovlasnike glede dodat-
nih financijskih tereta koja im se name6u Konvencijom o odgovornosti iz
1969.
Potrebna financijska sredstva Fond prikuplja iz doprinosakoje glede poje-
dine drZave ugovarateljice upla6uje svaka osoba koja u tijeku kalendarske
godine zaprimi viSe od 150.000 tona nafte koja podlijeZe doprinosu (sirova
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nafta i loZivo ulje), a dopremljena je morskim putem do luke ili prihvatnih
uredaja na teritoriju drZave ugovarateljice.
tlkupna svota naknade Stete koju Fond ispladuje na temelju Konvencije o
fond.u iz 1971.jest 900 milijuna franaka po dogadaju (60 milijuna SDR),
ukljuduju6i i svotu koju je na temelju Konvencije o odgovornosti iz 1g69.
platio brodovlasnik ili njegov osiguratelj.
Medunarodni sustav odgovornosti za onediSdenje mora uljem reguliran
Konvencijom o odgovornosti iz 1969. i Konvencijom o fondu iz LSTL. prvu
izmjenu doZivio je usvajanjem Protokol aiz LSTG.
Protokoliiz L976. o izmjeni Konvencije o odgovornosti iz 1969. i Konven-
cije o fondu iz L97L. umjesto zlatnog franka uvodi obradunsku jedinicu "Po-
sebno pravo vudenja ".
Protokol iz L976. godine na Konvenciju o odgovornosti iz 1969. stupio je
na snagu u travnja 198l.godine, a Protokol iz L976. godine na Konvenciju o
fondu iz 797L. u studenome 1994. godine.
Sa svrhom da se otklone uodeni nedostaci, koji su se pokazali tijekom
nekoliko godina primjene postoje6eg medunarodnog sustava odgovornosti i
naknade Stete 1984. godine usvojeni su novi protokoli na Konvenciju iz 1969.
i Konvenciju o fondu iz L97L.
Protokoli iz 1984. donosi niz sadrZajnih novina u odnosu na tekst Kon-
vencije o odgovornosti. iz 1969. i Konvencije o fondu iz LSTL. U prvome redu,
proiiruju podrudje primjene konvencija i povisuju iznose odgovornosti.
Medutim, uvjeti za stupanje na snagu navedenih protokola nisu se ispunili
tijekom narednih nekoliko godina, pa Protokoliiz 1984. nisu stupili na sna-
gu.
Na Diplomatskoj konferenciji odrZanoj u Londonu u studenome 1992.
godine prihva6eni su novi Protokoli iz 1992. o izrnjeni Konvencije o odgo-
vornosti iz 1969. i Konvencije o fondu iz tg7L., koji u ci;'elosti prihva6aju
tekst Protokolaiz 1984., osim uvjeta za stupanje na snagu.
Protokoliiz L992. stupili su na snagu s0. svibnja 1gg6. godine.
Prema dlanku 11. Protokola iz Lgg?. godine o izmjeni Konvencije o odgo-
vornosti iz L969. merlu strankama Protokola, Konvencija o odgovornosti iz
1969. i navedni Protol<oL tumadit 6e se zajedno kao jedinstveni instrument -
Konu encij a o o dg ouorn,asti iz 1992.
Isto tako, prema dlanku 27. Protokola iz tgg?. godine o izmjeni Konven-
cije o fondu iz L97L. medu strankama Protokola Konvencija iz Lg7l. i Proto-
kol iz 1992. tumadit 6e se zajedno kao jedinstveni instrument - Konuencija o
fonduiz 1992.
Tako su stupanjem na snagu Protokolaiz Lgg?. o izmjeni Konvencije o
odgovornosti iz 1969. i Konvencije o fondu iz lgTL. istowemeno na snazi dva
sustava odgovornosti i naknade Stete zbog onedi56enja mora uljem: stari
sustav reguliran Konvencijom o odgovornosti iz 1969.godine i Konvencijom
o fondu iz 7971., te novi sustav reguliran Konvencijom o odgovornosti iz
1992. i Konvencijom o fondu iz LggZ.
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Sa Zeljom da Vam pribliZimo novi medunarodni sustav odgovornosti za
onedi56enje mora u1jem, u ovom broju periodika objavljujemo jedinstveni
tekst Konvencije o odgovornosti iz 1992. i Konvencije o fondu iz L992. godi-
ne.
I na kraju valja podsjetiti, da se od sijednja 1999. godine Republika Hrva-
tska ukljudila u novi, modernizirani reZim odgovornosti zbog onedi56enja
mora uljem.
Naime, Konvencija o odgovornosti iz L992. i Konvencija o fondu iz lgg2.,
za Republiku Hrvatsku, stupile su na snagu 12. sijednja 1999.
Mr. Dorotea Cori6, asistent
Jadranshi zauod HAZU
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